













































Proposal for System Construction of Inclusive Education and Measures as“Team School”
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４ ・ ３ ・ ２ ・ １特別支援学級と交流学級との交流及び共同学習が推進されている25交流及び共同学習の推進




４ ・ ３ ・ ２ ・ １わかる授業やユニバーサルデザインに関連した校内研修や授業研究が行われている23
４ ・ ３ ・ ２ ・ １教員の専門性の向上を図る研修が実施されている22
４ ・ ３ ・ ２ ・ １学校長は特別支援教育を理解した学校運営を図っている21
４ ・ ３ ・ ２ ・ １特別支援教育支援員を配置し指導に当たっている20
４ ・ ３ ・ ２ ・ １特別支援学校教諭の免許状を保有した教員がいる19
４ ・ ３ ・ ２ ・ １スクールカウンセラー等、外部からの専門家を入れている18
専門性のある教員、支援
員等の人的配置
４ ・ ３ ・ ２ ・ １学校におけるバリアフリー対策が推進されている17施設・設備の整備
４ ・ ３ ・ ２ ・ １学校の判断により有益適切な教材を使用している16教材の確保
４ ・ ３ ・ ２ ・ １障害のある児童生徒に個別の教育支援計画を作成し活用している15
４ ・ ３ ・ ２ ・ １障害のある児童生徒に個別の指導計画を作成し指導に生かしている14個別の指導計画や個別の
教育支援計画の作成等に
よる指導
４ ・ ３ ・ ２ ・ １専門家チームを活用している13
４ ・ ３ ・ ２ ・ １他の機関の巡回相談員を活用している12
４ ・ ３ ・ ２ ・ １特別支援教育コーディネーターがキーパーソンとして機能している11
４ ・ ３ ・ ２ ・ １保護者の不安に学校として対応ができている10
４ ・ ３ ・ ２ ・ １教職員間で児童生徒に関する情報を共有する仕組みができている9
４ ・ ３ ・ ２ ・ １支援の必要な児童生徒の実態把握ができている8
４ ・ ３ ・ ２ ・ １校内委員会を組織し活動している7
専門性のある指導体制の
確保
４ ・ ３ ・ ２ ・ １特別支援連絡協議会の開催等、関係機関との連携が進められている6
４ ・ ３ ・ ２ ・ １特別支援学校からの助言・援助を受けている5
４ ・ ３ ・ ２ ・ １教育委員会の巡回相談を受けている4
４ ・ ３ ・ ２ ・ １他校の通級指導教室を活用している3
４ ・ ３ ・ ２ ・ １通級による指導を行っている2
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